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Este  trabalho  apresenta  os  resultados  do  emprego  de  uma  plataforma  de  IoT  
em  maquetes  didáticas  no  contexto  da  Indústria  4.0.  O  objetivo  do  projeto  é  
disseminar  a  IoT  como  uma  das  tecnologias  habilitadoras  da  indústria  4.0  e  
demonstrar  que  adequar  às  indústrias  a  este  novo  paradigma  também  pode  ser  
acessível  às  Pequenas  e  Médias  Empresas  (PME).  As  plataformas  de  IoT  para  
PME  possuem  foco  e  características  diferentes  das  plataformas  tradicionais  
como  AWS,  Google  Cloud,  Azure,  Watson,  entre  outras.  Através  de  simulações  
dos  processos  industriais  na  maquete,  busca-se  o  entendimento  e  a  proposição  
de  soluções  tecnológicas  adequadas  às  PME.  Realiza-se  isso  com  a  utilização  
de  plataformas  IoT  em  cenários  industriais  controlados,  os  chamados  
TESTBEDS.  Esta  pesquisa  utiliza  uma  maquete  com  um  sistema  industrial  
baseado  em  Controlador  Lógico  Programável  (CLP).  Neste  relatório  serão  
apresentados  os  resultados  alcançados  com  a  integração  de  uma  plataforma  
de  IoT  com  um  processo  industrial.  Os  resultados  alcançados  até  o  momento  
podem  ser  classificados  em  objetivos  e  subjetivos.  Quanto  aos  resultados  
objetivos,  dentro  os  objetivos:  (i)  pesquisa  e  seleção  de  uma  plataforma  de  IoT  
que  atenda  às  PMEs:  foram  pesquisadas  inúmeras  plataformas,  que  foram  
reduzidas  a  5  e  a  selecionada  foi  a  plataforma  LOSANT  por  melhor  atender  as  
necessidades  do  projeto  (aberta,  chão-de-fábrica,  edge  computing,  integração  
com  CLP,  plataforma  perene);  (ii)  construção  de  dois  TestBeds:  foi  
implementada  um  experimento  utilizando  uma  abordagem  baseada  em  
microcontrolador  e  outra  utilizando  a  Raspberry  Pi  como  componente  edge  
computing;  (iii)  comprovação  técnica:  os  dois  experimentos  funcionaram  
satisfatoriamente  inclusive  em  testes  de  longa  duração  (7dias  x  24h).  Cabe  
agora  aprofundar  a  pesquisa  em  dados  quantitativos  quanto  ao  desempenho  
(tempo  de  resposta,  latência,  simulação  de  perturbações).  Os  resultados  
subjetivos  já  obtidos  com  as  atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento  
utilizando  esta  abordagem  são  os  seguintes:  (i)  •  capacitação  de  servidores  e  
bolsistas  na  tecnologia  de  IoT  relacionada  à  Indústria  4.0;  (ii)  consolidação  
dessa  linha  de  pesquisa  no  grupo  de  pesquisa  INOVA  
(http://mecatronica.ifc-riodosul.edu.br/inova)  com  atividades  de  pesquisa  (como  
esta)  e  extensão  (curso  de  capacitação  em  Indústria  4.0);  (ii)  submissão  dos  
resultados  do  trabalho  para  este  congresso  e  outros  eventos  científicos;  (iii)  
divulgar  esses  TestBeds  para  comunidade  externa  como  forma  de  incentivar  a  
adoção  de  IoT  como  tecnologia  habilitadora  da  Indústria  4.0;  (iv)  aprofundar  os  
testes  quantitativos  com  a  plataforma  de  IoT  selecionada  e  comparar  com  
outra(s)  plataforma(s)  pesquisada(s);  (v)  realizar  ações  de  capacitação  da  
comunidade  interna  e  externa.  Este  projeto  de  pesquisa  do  INOVA  Mecatrônica  
(http://inova.ifc-riodosul.edu.br)  recebeu  apoio  financeiro  do  IFC  (Instituto  
Federal  Catarinense  –  Reitoria)  por  meio  da  quota  de  bolsa  de  Iniciação  
Científica  do  CNPq  (Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  
Tecnológico)  através  do  programa  de  fomento  à  Iniciação  Científica,  Edital  
53/2019/IFC  (PIBIC  e  PIBIC-Af).  
  
